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JEROOM VERCRUYSSE, Bibliographie des écrits relatifs au prince de Ligne, 1749-2004, Nouvelle
édition corrigée et augmentée. Préface du professeur Roland Mortier, Paris, Honoré
Champion, 2006 («Histoire du livre et des bibliothèques», 9), pp. 245.
1  La presente bibliografia è la seconda edizione, corretta e ampliata, della Bibliographie des
écrits relatifs au prince de Ligne, pubblicata nel 1997. La necessità di una nuova edizione si
spiega col ritmo incalzante con il quale la lista delle opere consacrate a de Ligne, alla
sua famiglia, al suo entourage e alla sua opera, è andata crescendo in questi ultimi anni.
2  Dalla  pubblicazione  della  prima  edizione  della  bibliografia,  infatti,  la  notorietà  del
principe  ha  raggiunto  un  pubblico  sempre  più  ampio  perché,  nel  frattempo,  la
conoscenza  della  sua  opera  letteraria  si  è  approfondita  grazie  soprattutto  alla
pubblicazione delle Nouvelles annales du Prince de Ligne e delle varie edizioni critiche che
sono state pubblicate, a partire dal 2000, dall’Editore Champion: Fragments de l’histoire de
ma vie, Œuvres romanesques, Caractères et portraits, Coup d’œil sur Belœil.
3  Questa seconda edizione della bibliografia raccoglie tutti  gli  scritti  del principe e le
testimonianze  a  esse  relative:  recensioni,  omaggi,  studi,  saggi,  documenti,  articoli,
corrispondenze,  atti  di  convegni,  ricordi,  ecc.  Il  volume  tiene  conto  anche  delle
ristampe, delle riedizioni modificate e delle traduzioni. Si tratta di una grande mole di
documenti,  spesso  molto  diversi  tra  loro,  visto  che  de  Ligne  non  fu  soltanto  uno
scrittore, ma anche un diplomatico, un militare, uno storico, un memorialista, un uomo
di corte, un urbanista, che occupò un posto di rilievo nella storia della seconda metà del




funzioni diverse presso la Corte di Vienna e quella di Bruxelles, di frequenti soggiorni a
Versailles e di numerosi viaggi in Crimea, Moldavia, San Pietroburgo, Varsavia, Berlino,
Venezia, Genova, Amsterdam e Londra. Alla fine del volume un indice alfabetico unico
raggruppa i  nomi  degli  autori,  dei  luoghi  citati  e  dei  temi  affrontati  facilitando  in
questo modo la consultazione della bibliografia.
4  Con la grande quantità di riferimenti bibliografici che mette a disposizione dei lettori,
dei  ricercatori  e  degli  studiosi  di  de  Ligne,  quest’opera  si  presenta  come
un’indispensabile strumento di lavoro.
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